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Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat dan 
karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang beserta laporan 
magang yang berjudul “Perancangan Desain Konten Sosial Media PT Gramedia 
Widiasarana Indonesia (Grasindo)” dengan lancar dan selesai pada waktunya. 
 Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah 
Internship. Penulis melakukan praktik kerja magang dengan terjun langsung ke 
dalam dunia kerja. Pada kesempatan magang ini, penulis mendapatkan pengalaman 
untuk turut serta dalam dunia promosi digital disebuah perusahaan penerbitan. 
Penulis mendapatkan banyak pelajaran tentang bagaimana memanfaatkan peluang 
yang ada pada media sosial dan platform digital lainnya untuk menyampaikan 
informasi dan promosi produk. Selain itu, Instagram juga sangat berguna untuk 
membangun brand awareness audiens akan pentingnya eksistensi dari sebuah 
perusahaan.  
 PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo) menjadikan sosial media 
sebagai salah satu media pendukung promosi konvensional yang ada. Sosial media 
juga menjadi wadah yang menjembatani antara pembaca, penulis, dan penerbit 
menjadi lebih terarah. Dalam segi promosi, PT Gramedia Widiasarana Indonesia 
menggunakan strategi soft selling. Konten yang disajikan oleh PT Gramedia 
Widiasarana Indonesia tidak hanya sekadar konten promosi saja, tetapi juga konten-
konten bridging dan engagement untuk audiens. Melalui konten-konten tersebut, 
secara tidak langsung terjadilah sebuah interaksi kepada audiens (konsumen).  
 Banyak pelajaran dan pengalaman yang didapat penulis melalui praktik 
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2. Agung Purwono, selaku pembimbing lapangan yang selalu membimbing 
penulis selama proses kerja magang berlangsung. 
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Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara. 
4. Nadia Mahatmi, M. Ds., selaku dosen pembimbing yang telah memperlancar, 
menyemangati, membimbing dan memberikan masukan kepada penulis selama 
penyusunan laporan magang sehingga dapat terselesaikan dengan lancar. 
5. Seluruh karyawan PT Gramedia Widiasarana yang terlebih ramah dan selalu 
membantu penulis selama menjalankan praktik kerja magang, 
6. Teman-teman yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis dalam 
menyelesaikan praktik kerja magang maupun penyusunan laporan, 
7. Keluarga yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun material. 
Penulis meminta maaf apabila dalam menjalankan praktik kerja magang dan 
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Pekembangan teknologi memberikan kemudahan akses dunia digital. Media sosial 
adalah salah satu contoh hal yang paling mudah diakses oleh seluruh lapisan 
masyarakat di Indonesia. Fenomena ini sangat berpengaruh terhadap penggunaan 
media sosial sebagai media promosi modern, pendukung media konvensional. 
Adanya media promosi yang memanfaatkan media sosial tidak lepas dari peran 
seorang graphic designer. Graphic designer dalam social media mempunyai fungsi 
untuk memperhatikan efektifitas informasi dalam sebuah desain untuk promosi 
ataupun penyampaian informasi lainnya. Penulis mendapatkan kesempatan 
melaksanakan praktik kerja magang di PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 
Perusahaan ini bergerak dibidang penerbitan buku. Penulis ditempatkan di dalam 
divisi Digital and Social Media Officer dibawah bimbingan Bapak Agung 
Purwono. Penulis ditugaskan untuk mengurus desain untuk 6 akun Instagram milik 
Grasindo. Keenam akun tersebut memiliki target audiens dengan ketertarikan yang 
berbeda-beda, jadi membutuhkan desain yang berbeda pula disetiap akunnya. 
Selain itu, penulis juga ditugaskan untuk membuat e-flyer kedalam media promosi 
lainnya sepeti x-banner dan poster. Selama menjalani praktik kerja magang, penulis 
diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dalam mengerjakan desain. 
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The development of technology provides an easy access to the digital world. Social 
media is one example of the things that are most easily accessed by all levels of 
society in Indonesia. This phenomenon strongly opposes the use of social media as 
a modern promotion media, to support conventional media. The existence of 
promotional media that uses social media can’t be separated from the role of a 
graphic designer. Graphic designers on social media must pay attention to the 
authenticity of the information in the design for promotion or delivery of other 
information. In this time, the author gets the opportunity to do internship at 
publishing company, PT Gramedia Widiasarana Indonesia. This company is 
engaged in book experiments. The author is placed in the division of Digital Media 
and Social Media, under the guidance of Mr. Agung Purwono. The author was 
assigned to design the designs for 6 Instagram accounts belonging to Grasindo. 
The six accounts have a target audience with different interests, so it needs different 
designs in each account. In addition, the author is also assigned to make e-flyers to 
other promotional media such as x-banners and posters. While discussing 
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